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(Please tick the relevant fields of activity) 
O International organisation O Transport 
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O Education O Research 
O Agriculture, fisheries O Environment 
O Distributive trades O Social 
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2. When this catalogue becomes available on the Internet, will you still require a paper version? 
DYES D NO 
3. In your activity, how do you rate this catalogue in terms of the following features? 
Features 
Exhaustiveness 
Subject layout 
Presentation of other 
language versions 
Index 
Topicality 
Other: 
Essential Useful Not very useful Comments 
Comments: 
4. Other informations sources used for looking for Community publications 
D EUR-OP News D Databases . . . 
D Library catalogues Π Websites . . . 
Π Other sources 
5. Suggestions: 
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Introduction 
This catalogue, published in the 11 official languages of 
the European Union, contains all publications brought 
out by the European institutions since 1985 which are 
still available. It is an updated version and replaces all 
previous editions (1). 
Structure of the catalogue 
Each publication is described in one language only. If 
the French version is not used, another language ver-
sion is used according to the following order of prefe-
rence: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Swedish 
Finnish 
Greek 
Other languages 
The existence of other language versions is indicated 
by a code: 
For example: 
FR: 98-19 
FR: the French version is described in the French 
catalogue 
98: for 1998 
19: entry 19 in the systematic catalogue 
The catalogue comprised five parts: 
1. Systematic catalogue: Lists all the publications 
laid out according to the classification plan on page 10. 
Under each heading, free publications and those for 
which a charge is made are shown separately. 
2. Catalogue of periodicals: contains bibliographical 
information on periodicals, preceded by a sequential 
entry number. 
3. Subject index: presents the various descriptors of 
the Eurovoc (2) thesaurus used to index the publica-
tions, except for EUR documents. 
4. Title index: gives an alphabetical list of available 
titles published during the reference period. 
5. Series index: contains an alphabetical list of series 
with their monographs. 
The subject, title and series indexes give a reference to 
the entry number in the systematic catalogue. 
Abbreviations and conventional signs 
The language version of a publication is identified by 
the following abbreviations: 
ES Spanish EN English NL Dutch 
DA Danish FR French PT Portuguese 
DE German GA Irish Fl Finnish 
GR Greek IT Italian SV Swedish 
A sequence of these symbols separated by obliques in-
dicates that a number of language versions of the same 
text are contained in the same volume. 
Prices are net of VAT and are expressed in euro (ab-
breviation: EUR). The approximate value of 1 euro is 
GBP 0.6928 and IEP 0.787564. 
Full bibliographical information is preceded, on the left, 
by a sequential number in the catalogue and appears 
only once under the main heading. If the publication ap-
pears under a secondary heading, only the title ap-
pears, followed on the right by a reference to the se-
quential number of the main entry. 
For periodicals, only the title is given plus, on the right 
preceded by the letter P, the entry number in the cata-
logue of periodicals. 
COM documents and CES opinions are listed in the Documents cata-
logue published monthly and annually in each of the 11 official languages. 
The consolidated texts of Community legislation also appear in all the 
languages in monthly cumulative publications. 
Eurovoc thesaurus: a leaflet describing the Eurovoc thesaurus may be 
obtained on request from the Publications Office, OP/4. 
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Entry number_ Title „Authors 
Language of the text-
Publication year 
67 Urban environment / Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Environment and quality 
of life] 
EN - 1999 - 2 volumes; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 5<L· 
ISBN of complete work. ISBN 92-826-1809-%. EUR 15-
[Series title] 
-Number of volumes 
-Format and binding 
Price 
DA: 99 - 62, DE: 99 - 67, ES: 99 - 65, FI: 99 - 62, 
FR: 99 - 65, GR: 99 - 62, IT: 99 - 62, NL: 99 - 67, 
Title of first volume -
Catalogue number, 
ISBN and price of 1st volume 
Title of second volume-
Catalogue number, 
ISBN and price of second volume 
PT: 99 - 62, SV: 99 - 62 
— Volume I - Green Paper on the urban 
environment 
EN - 84 pp., 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-12-902-EN-C ISBN 92-826-1660-6. 
EUR 7.50 
— Volume II - Expert contributions 
EN - 92 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
CD-NA-13-145-EN-C ISBN 92-826-1800-5: 
EUR 10 
Environnement urbain / Direction générale «Environnement, 
sécurité nucléaire et protection civile»; Commission européenne 
[Environnement et qualité de la vie] 
FR - 1999 - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: broché 
ISBN 92-826-1810-2 : EUR 15 
DA: 99 - 62, DE: 99 - 67, EN: 99 - 67, FI: 99 - 62, 
ES: 99 - 65. GR: 99 - 62, IT: 99 - 62. NL: 99 - 67, 
PT: 99 - 62. SV: 99 - 62 
— Volume I - Livre vert sur l'environnement urbain 
FR - 84 p., 2 tab., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 FR 
CD-NA-12-902-FR-C ISBN 92-826-1661-4: EUR 7,50 
— Volume II - Contributions d'experte 
FR - 92 p.; 450 g 
EUR 13145 FR 
CD-NA-13-14S-FR-C ISBN 92-826-1801-3: EUR 10 
Reference 
to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
To obtain a publication 
See following instructions: 
Priced publications can be ordered from the sales 
offices of the Publications Office (see addresses on 
the inside back cover). 
Free publications can be obtained from the offices 
of the European Commission (see addresses on the 
following page) or from the issuing institutions (see 
list below). 
Institutions 
European Parliament 
L-2929 Luxembourg 
Tel. (352) 43 00-1 
Fax (352) 43 00-4842 
Council of the European Union 
Rue de la Loi 175 
B-1048 Brussels 
Tel. (32-2) 285 61 11 
Fax (32-2) 285 73 97/81 
European Commission 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brussels 
Tel. (32-2) 29-91 111 
Fax (32-2) 29-50 138 
Court of Justice of the European Communities 
Boulevard Konrad Adenauer 
L-2925 Luxembourg 
Tel. (352) 43 03-1 
Fax (352) 43 03-2600 
European Court of Auditors 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
Tel. (352) 43 98-1 
Fax (352) 43 93 42 
Economic and Social Committee 
of the European Communities 
Rue Ravenstein 2 
B-1000 Brussels 
Tel. (32-2) 546 90 11 
Fax (32-2) 513 48 93 
Committee of the Regions 
Rue Belliard 79 
B-1040 Brussels 
Tel. (32-2) 282 22 11 
Fax (32-2) 282 23 25 
European Investment Bank 
100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Tel.(352)43 79-3122 
Fax (352) 43 77 04 
Community Plant Variety Office 
Les Plateaux du Maine 
45, Avenue de Grésillé 
F-49004 Angers 
Tel. (33) 241 36 84 50 
Fax (33) 241 36 84 60 
Adresse postale: 
BP 2141 
Cedex 02 
F-49021 Angers 
European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products (EMEA) 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
London E14 4HB 
United Kingdom 
Tel. (44-171)418 84 00 
Fax (44-171) 418 84 16 
E-mail: mail@emea.eudra.org 
European Agency for Safety and Health at Work 
Gran Via, 33 
E-48009 Bilbao 
Tel. (34-94) 479 43 60 
Fax (34-94) 479 43 83 
European Centre for the Development of 
Vocational Training (Cedefop) 
Marinou Antipa 12 
GR-57001 Thessaloniki (Thermi) 
Postal address: 
PO Box 27 
Finikas 
GR-55102 Thessaloniki 
Tel. (30-31)49 01 11 
Fax (30-31) 49 01 02 
European Environment Agency 
Kongens Nytorv 6 
DK-1050 Copenhagen 
Tel. (45) 33 36 71 00 
Fax (45) 33 36 71 99 
European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
Wyattville Road 
Loughlinstown 
Co. Dublin 
Ireland 
Tel. (353-1)282 68 88 
Fax (353-1) 282 64 56 
Office for Harmonisation in the Internal Market 
(trade marks and designs) 
Avenida de Aguilera, 20 
E-03080 Alicante 
Tel. (34-96)513 91 46 
Fax (34-96) 513 91 73 
European Parliament offices in the Member States 
BELGIQUE/BELGIE ESPANA NEDERLAND 
Rue Wiertz 60 
Wiertzstraat 60 
Β-1047 Bruxelles 
Β-1047 Brussel 
Tél. (32-2) 284 20 05 
Tel. (32-2) 284 20 05 
Fax (32-2) 230 75 55 
httpVArvww. europari.eu. int/brussels 
epbrussels® europarl.eu.ini 
DANMARK 
Christian IX's gade 22 
DK-1111 Kobenhavn K 
TH. (45)33 14 33 77 
Fax (45) 33 15 08 05 
http://www.europarl.dk 
epkobenhavn θ europari eu. int 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Bonn-Center 
Bundeskanzlerplatz 
D-53113Bonn 
Tel. (49-228) 91 43 00 
Fax (49-228) 21 89 55 
httpt^europarl.de 
epbonn© europari, ou. ¡tit 
Berlin 
Kurfürstendamm 102 
D-10711 Berlin 
Tel. (49-30) 893 01 22 
Fax (49-30) 892 17 33 
epbertin θ europari.eu.int 
Paseo de la Castellana. 46 
E-28046 Madrid 
Tel. (34)914 36 47 47 
Fax (34) 915 77 13 65 
http7/www.europari.es 
hnpy/www.europart.es/euro 
epmadrid©europari.eu ini 
FRANCE 
Paris 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75341 Paris Cedex 07 
Tél. (33)140 63 40 00 
Fax (33) 145 51 52 53 
http^/www.europari.eu.lnt/paris 
epparis® wanadoo fr 
Strasbourg 
Centre de presse, IP3 310 
BP 1024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
Tél. (33)388 17 40 01 
Fax (33) 388 17 51 84 
IRELAND 
43 Molesworth Street 
Dublin 2 
Ireland 
Tel. (353-1)605 79 00 
Fax (353-1) 605 79 99 
ITALIA 
Via IV Novembre, 149 
1-00187 Roma 
Tel. (39) 06 69 95 01 
Fax (39) 06 69 95 02 00 
http://www.europarl.it 
Korte Vijverberg 6 
NL-2513AB Den Haag 
Tel. (31-70)362 49 41 
Fax (31-70) 364 70 01 
http://www.europart.eu .int/denhaag 
PORTUGAL 
Largo Jean Monnet. 1-6.° 
P-1250 Lisboa 
Tel. (351-1)357 80 31 
Fax (351-1) 354 00 04 
eplisboa ís europari eu ml 
UNITED KINGDOM 
2, Queen Anne's Gate 
London SW1H9AA 
United Kingdom 
Tel. (44-171)227 43 00 
Fax (44-171)227 43 02 
http://www.cec.org.uk 
OSTERREICH 
Kämtnerring 5-7 
A-1010 Wien 
Tel. (43-1)51 61 80 
Fax (43-1) 513 42 25 
http://www.europarl.at 
epwien θ europarl.eu.int 
SUOMI/FINLAND 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
FIN-00100 Helsinki/Helsingfors 
PL/PB26 
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors 
P/Tfn (358-9) 622 04 50 
F7Fax{358-9)622 26 10 
ephetsinki θ europari.eu.int 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Loof. Amalias θ 
GR-10557Athina 
Τηλ. (30-1) 331 15 41-47 
Φοξ (30-1) 331 15 40 
LUXEMBOURG 
Place de l'Europe 
L-2929 Luxembourg 
Tél. (352) 43 00-22597 
Fax (352) 43 00-22457 
SVERIGE 
Nybrogatan 11, 3 tr 
S-114 39 Stockholm 
Tfn (46-8) 56 24 44 55 
Fax (46-8) 56 24 44 99 
http://www.europarl.se 
info θ europari, se 
European Commission offices/Delegations 
BELGIQUE/BELGIE 
Rue Archimede 73 
B-1000 Bruxelles 
Archimedesstraat 73 
B-1000 Brussel 
Tél. (32-2) 295 38 44 
Tel. (32-2) 295 38 44 
Fax (32-2) 295 01 66 
httpy/europa.eu.int/comm/represent/be/ 
DANMARK 
Højbrohus 
Ostergade 61 
Postbox 144 
DK-1004 Kobenhavn K 
TIF. (45)33 14 4140 
Fax (45) 33 11 12 03/14 13 92 (sekretariat) 
(45) 33 14 14 47 (dokumentation) 
http ^ /europa, eu. int/dk 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Zitelmannstraße 22 
D-53113Bonn 
Tel. (49-228) 53 00 90 
Femkopie (49-228) 53 00 950/912 
http7/www.eu-kommission.de 
Berlin 
Kurtürstendamm 102 
D-10711 Beriin 
Tel. (49-30) 896 09 30 
Femkopie (49-30) 892 20 59 
München 
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel. (49-89)202 10 11 
Femkopie (49-89) 202 10 15 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Vassilissis Sofias 2 
TK 30 284 
GR-10674 Athina 
Τηλ. (30-1)725 10 00 
Φαξ (30-1) 724 46 20 
http://www. (orthnet.gr/ee 
ESPAÑA 
Madrid 
Paseo de la Castellana. 46 
E-28046 Madrid 
Tel. (34)914 31 57 11 
Fax (34) 914 32 17 64 
Barcelona 
Av. Diagonal. 407 bis, planta 18* 
E-Oñ008 Barcelona 
Tel. (34)934 15 81 77 (5 lineas) 
Fax (34)934 15 63 11 
hyt1p://www.euroin(o.cce.es 
FRANCE 
Paris 
288, boulevard St-Germain 
F-75007 Paris 
Tél. (33)140 63 38 00 
Fax (33) 145 56 94 17/18/19 
Marseille 
CMCI 
2. rue Henn-Barbusse 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tél. (33) 491 91 46 00 
Fax (33) 491 90 98 07 
http://europa.eu.int/f rance 
IRELAND 
Jean Monnet Centro 
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Ireland 
Tel. (353-1)662 51 13 
Fax (353-1) 662 51 18 
ITALIA 
Roma 
Via Poli, 29 
1-00187 Roma 
Tel. (39) 06 69 99 91 
Telecopia (39) 066 79 16 58, 066 79 36 52 
Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel. (39) 024 67 51 41 
Telecopia (39) 02 48 01 25 35 
LUXEMBOURG 
Rue Alcide De Gaspen 
L-2920 Luxembourg 
Tél. (352)43 01-34925 
Fax (352) 43 01-34433 
NEDERLAND 
Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 
Nederland 
Postbus 30465 
2500 GL Den Haag 
Nederland 
Tel. (31-70)346 93 26 
Fax (31-70) 364 66 19 
http://www.dds.nl/plein/europa 
PORTUGAL 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1-10.° 
Ρ-1250 Lisboa 
Tel. (351-1)350 98 00 
Fax (351-1) 350 98 01/02/03 
http^/eu rinfo.ce.pt/ 
UNITED KINGDOM 
London 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
United Kingdom 
Tel. (44-171)973 19 92 
Fax (44-171) 973 1900/19 10 
Belfast 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Beltast BT2 7EG 
United Kingdom 
Tel. (44-1232)24 07 08 
Fax (44-1232) 24 82 41 
Cardiff 
4 Cathedral Road 
Cardi« CF1 9SG 
United Kingdom 
Tel. (44-1222)37 16 31 
Fax (44-1222) 39 54 89 
Edinburgh 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
United Kingdom 
Tel. (44-131)225 20 58 
Fax (44-131) 226 41 05 
http://www.cec.org.uk 
OSTERREICH 
Kämtnerring 5-7 
A-1010Wien 
Tel. (43-1) 516 18-0 
Fax (43-1) 513 42 25 
http://www.europa.eu.int/austria 
SUOMI/FINLAND 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
FIN-00100 Helsinki/Helsingfors 
P/Tfn (358-9) 622 65 44 
F ./Fax (358-9) 65 67 28 
http://europa.eu.int/orfices/fi/hornepage.htrn 
SVERIGE 
Nybrogatan 11 
Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
TIn (46-8) 56 24 44 11 
Fax (46-8) 56 24 44 12 
http://www.eukomm.se 
NORGE 
Haakon's VII Gate N" 6 
N-0161 Oslo! 
Tel. (47) 22 83 35 83 
Fax (47) 22 83 40 55 
SCHWEIZ — SUISSE — SVIZZERA 
Case postale 195 
CH-1211 Genève 20 C.I.C 
37-39. rue de Vermont 
CH-1202 Genève 
Tél. (41-22)734 97 50 
Fax (41-22) 734 22 36 
UNITED STATES OF AMERICA 
Washington 
2300 M Street. NW 
Third floor 
Washington, DC 20037 
Tel. (1-202)862 95 00 
Fax (1-202) 429 17 66 
New York 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York. NY 10017 
Tel. (1-212)371 38 04 
Fax (1-212) 758 27 18/688 10 13 
NIPPON 
Europa House 
9-15Sanbancho 
Chlyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel.(813)32 39 04 41 
Fax (813) 32 39 93 37/32 61 51 94 
VENEZUELA 
Calle Orinoco, Las Mercedes 
Apartado de correos 67 076 
Plaza Las Américas 1061A 
Caracas 1060 
Tel. (58-2) 91 51 33 
Fax (58-2) 91 88 76 
CHILE 
Casilla 10093 
Santiago 1 (Chite) 
Avenida Américo Vespucio 
SUR 1835 
Las Condes 
Santiago 10 (Chile) 
Tel. (56-2) 206 02 67 
Fax (56-2) 228 25 71 
Telex (034) 340 344 COMEUR CK 
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List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and 
commercial policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — 
EAGGF-Guidance 
0330 Monetary measures — 
EAGGF-Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0611 Justice and home affairs — 
Cooperation 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
0641 European citizenship 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
0740 Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonisation 
10 Economic questions — 
Consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organisations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
central and eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund 
and relations ACP/EU 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 Foreign policy and security -
Cooperation 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 
1510 
1520 
1521 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
16 
Scientific and technical research 
Research policy 
Energy 
Nuclear science and radiation 
protection 
Chemistry, physical science and 
industrial processes 
Medicine and biological science 
Agronomics and food technology 
Information technology and 
telecommunications 
Space research 
Other sectors 
Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — Teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Energy and industry 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Services and transport 
1780 Environment 
1790 Others 
